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RINGKASAN
Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) bidang Pengabdian
Masyarakat ini difokuskan pada pengolahan kotoran kelinci melalui teknologi
Merikel PCO (Fermentasi Urin Kelinci menjadi Pupuk Cair Organik) yang
mempunyai manfaat dan nilai ekonomi yang tinggi. Program ini diusulkan dengan
harapan dapat meningkatkan nilai ekonomi kotoran ternak serta meningkatkan
produktifitas anggota kelompok ternak kelinci Margorukun. Selain itu, dengan
adanya program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kerjasama antara
kelompok ternak kelinci Margorukun dengan kelompok tani kecamatan Seyegan.
Pemanfaatan urin kelinci pupuk cair di kelompok ternak masih dinilai
rendah. Hal ini dikarenakan hampir sebagian besar peternak kelinci menjual urin
kelinci dalam bentuk murni yang memiliki harga jual rendah. Urin kelinci yang
ditampung oleh anggota kelompok ternak kelinci Margorukun dijual kepada
pengepul dengan harga sangat murah yaitu sekitar Rp 1.000,00 sampai Rp
1.250,00 per liter. Padahal, harga pupuk buatan pabrik yang berbahan dasar urin
kelinci mencapai Rp 90.000,00 sampai Rp 100.000,00 per 500 ml. Berdasarkan
parameter harga pupuk cair bahwa urin kelinci yang telah diolah melalui
fermentasi terbukti memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi.
Pengenalan teknologi fermentasi urin kelinci yang baik kepada anggota
kelompok ternak kelinci Margorukun akan membantu peningkatan produkivitas
dan pendapatan peternak. Program ini juga akan berdampak pada biaya produksi
pertanian, dikarenakan dapat meminimumkan biaya dan meningkatkan
produktifitas tanaman petani setempat karena harga pupuk cair organik olahan
peternak setempat memiliki harga yang lebih rendah dari produksi pabrik serta
memiliki kualitas lebih baik.
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